































































岩手県立大学戦略的研究プロジェクト 2018 年度実績 
「インテリジェント・ファクトリ」 































 平成 30 年度盛岡広域地域産業活性化協議会「企
業誘致等担当者研修会」での講演「IoTにおける
近年の動向について～中小企業におけるIoT利活

















































 M. Horikawa, A. Okamoto, Y. Murata: Smart tag 
for Internet of Things, Proceedings of 48th 
International Conference on Computers & 
Industrial Engineering, 2018/12 (Best paper 
award 受賞) 
④ロボット技術開発部会 
 Yoshitoshi Murata, Yuki Takehara, Yoshihiro 
Uda, Takamichi Yoshikawa, “Picking and 
Assortment Operation Assistance Systems with 
the Depth Camera,” IARIA, International 
Journal on Advances in Intelligent Systems, 
vol 11 no 3&4, pp. 299–208, 2018. 
 Y. Ono, O. D. A. Prima, T. Imabuchi, Y. Murata, 
H. Ito, and Y. Nishimura, himura,  H. Ito, and 
Y. Nishimura, Depth Camera,” IARIA, 
International JoeTELEMED 2019. （Best Paper 
Awardを受賞） 
 O. D. A. Prima, T. Imabuchi, Y. Ono, Y. Murata, 
H. Ito, and Y. Nishimura, “Single Camera 3D 
Human Pose Estimation for 
Tele-rehabilitation,” IARIA eTELEMED 2019. 
＜知的財産＞ 
③IoTデバイス開発部会 
 特願2018-139427：「情報提供システム、情報提供
方法、プログラム」中田恵史、堀川三好、岡本東、
野間悠希、2018年07月25日 
④ロボット技術開発部会 
 特願2019-028937：「自動搬送車誘導システム及び
自動搬送車誘導方法」 
